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Umjesto uvoda 
F i l m je d u g i n i z god ina o d svog n a s t a n k a nasto jao i z b o r i t i mjes to 
među m u z a m a . T r eba l o je mnogo napo ra , nas to jan ja , s tvaranje v e l i k og 
b r o j a f i lmova širom sv i je ta da b i se f i l m u p r i znao status posebne u m ­
j e tnos t i , d a b i se p rogovo r i l o o f i l m u i sa stajališta znanos t i . Međutim, 
f i l m je već p r v i m os t va ren j ima , p r v i m f i l m o v i m a L o u i s a L u m i e r a , ko­
j i s u p r i k a z a n i u i n d i j s k o m sa l onu pariškog G r a n d Caféa 28. p r o s i n c a 
1895. godine, o t k r i o s vo ju p r a v u p r i r o d u : p r i r o d u i pov i j esnog svjedo­
čenja — d o k u m e n t a . S p o m e n i m o neke o d t i h p r v i h f i l m o v a L o u i s a L u ­
m i e r a , i z u m i t e l j a k inematog ra fa , n a p r i m j e r »Izlazak iz tvornice«, 
»Vlak u l a z i u stanicu«. Već t i f i l m o v i , p o r e d p o k r e t a k o j i j e fasc in i -
g l edan jem kamer e da su u t r e n u t k u k a d v l ak u puno j b r z i n i u l a z i u sta­
rao gledatel je naveo i h da do te mje re po istov je te svoje g ledanje s 
n i c u p o d d o j m o m t i h u z b u d l j i v i h s l i k a u p o k r e t u bježali u p a n i c i n a 
sve strane, dak l e p o r e d te fasc inac i je p o k r e t o m l j u d i s u b i l i impres i o ­
n i r a n i v j e rnom s l i k o m i zvan jskog sv i je ta . Z a današnje gledatel je t i f i l ­
m o v i po r ed pov i j esnog i m a j u i d r u g u v r i j ednos t , a t a je da o n i govore 
v j e rno o n e k i m p r i z o r i m a iz 1895. godine. T u v i d i m o kakve su b i l e lo­
komot i v e , k a k v a je b i l a m o d a i t d . T i s u f i l m o v i s vo j ev rsn i d o k u m e n t 
0 t o m v r emenu . 
Po l j ak Bo l e s l a v Matuševvski, i zuze tna ličnost u po l j sko j k inemato ­
g ra f i j i , po zna t i sn ima te l j , čovjek k o j i j e u t r o pu t t eo r i j i f i l m a u Po l j ­
s k o j , već je 1898. godine upozo r i o n a p o t r e b u da se f i l m s k a v r p c a uz i ­
m a i obrađuje kao a r h i v s k a građa. T o m p r i l i k o m i zn i o je stajalište da 
je f i lmske a rh i ve po t r ebno o r gan i z i r a t i n a isto j o snov i na ko jo j rade 
1 os ta l i a r h i v i . D a b i s m o se p r i s j e t i l i , p r i p o m e n i m o d a je p r v i f i l m s k i 
a r h i v osnovan 1912. god ine u K o p e n h a g e n u , a p o t o m 1926. godine u 
M o s k v i . P r v i f i l m s k i a r h i v osnovan je u našoj z e m l j i p o j a v o m Jugos la ­
venske k ino t eke 1949. god ine u Beog radu . 
God ine 1966. z a k o n u S R S loven i j i predviđa da A r h i v S loveni je pre­
u z i m a f i l m s k u građu i o d tada započinje i p r euz iman j e i sređivanje 
f i l m s k e građe u toj r e p u b l i c i . P r e d n e k o l i k o god ina osnovana je i K i n o ­
t eka u S R M a k e d o n i j i , u S k o p l j u , a vrše se i p r i p r e m e za osn ivan je 
f i l m s k o g a r h i v a u S R B o s n i i He rcegov in i . 
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V r a t i m o se nešto una t rag d a b i s m o u p o z o r i l i da o d r a t a naovamo 
među f i l m s k i m r a d n i c i m a u našoj z e m l j i p o s t o j i k r i v o shvaćanje osnov­
ne funkc i j e f i l m s k o g a rh i va . T o se od ra z i l o i u Save znom z a k o n u o za­
štiti domaćeg f i l m a i o rgan i zac i j i društvenog samouprav l j an j a u f i l m u , 
iz godine 1962, u k o j e m je Jugos l avenska k i n o t e k a de f in i r ana kao i n ­
s t i tuc i j a čiji j e p r i m a r n i zada tak d a p o s t o j i r a d i korištenja f i l m a i 
d rugog f i l m s k o g mate r i j a l a , a ne r a d i n jegova prikupljanja, obrađiva­
nja i čuvanja, d a b i se p o t o m mogao p r i m i j e n i t i u obrazovne, znan­
stvene i k u l t u r n e svrhe. N a t u p r i m a r n u f u n k c i j u K i n o t e k e upozo r i o je 
i Savez društava a r h i v s k i h r a d n i k a Jugos lav i j e a i V l a d i m i r Pogačić 
u ime Jugos lavenske k ino t eke u Beog radu . 
G o d i n e 1964. naše a rh i v sko zakonodavs tvo konačno je u t v r d i l o d a 
f i l m s k a v r p c a n a t l u Jugos lav i j e i m a t r e t m a n a rh i v ske građe. Opći za­
k o n o a rh i v sko j građi (Službeni l i s t S F R J , b r . 48/1964) utvrđuje da se: 
»arhivskom građom sma t ra sav i z v o r n i i r e p r o d u c i r a n i ma t e r i j a l , p i sa ­
n i , c r t a n i , štampani, f o togra f i ram, f i lmovani , . . . « čl. 1. T u su de f i n i c i j u 
p r euze l i i r a z r a d i l i s v i republički i p o k r a j i n s k i z a k o n i . 
T o l i k o o s t a tusu f i lmske građe u nas. 
V r a t i m o se s i tuac i j i u S R H r v a t s k o j . U našoj r e p u b l i c i p r v i f i l m o v i 
s n i m l j e n i s u već 1903. godine. I ako p o d a c i n i s u s a s v im pouzdan i , u više 
i z vo ra susreće se poda tak d a j e N o w o r y t a 1903. i 1904. godine sn imao 
n i z reportaža u Opa t i j i , C r i k v e n i c i . P r v a k in ema tog ra f ska preds tava , 
sad se već i pouzdano zna, održana je u Z a g r e b u u dvo ran i »Ko la « 8. 
l i s t opada 1896, a ne 1898. kao što se do sada m i s l i l o . P r v i s t a l n i k i n e m a ­
tograf dob i va ju Zagreb i P u l a iste 1906. godine , a g o d i n u dana kasn i j e p r i ­
družili s u i m se S p l i t , Zadar , Sušak i R i j e k a . Z a i s t a v r l o b r zo , a k o ima ­
m o n a u m u da s u se p r v i s t a l n i k i n ema tog ra f i p o j a v i l i u d o m o v i n i f i l ­
m a S A D tek 1905. godine. Zakašnjenje o d samo g o d i n u dana ! P r v a ka ­
m e r a po j a v i l a se u Zagrebu 1909. godine, a p r v i i g r a n i f i l m s n i m l j e n je 
1917. godine. (B io je to »Breko u Zagrebu«, a au t o r m u je b i o Arnošt 
G r u n d . Iste se god ine po jav io i f i l m »Matija Gubec«, »historijska d r a m a 
u 5 činova«, p r e m a scenar i ju M a r i j e Jurić Zagorke , a režirao ga je Aco 
Binički). Pouzdano se zna da s u 1922. god ine u Zag r ebu rađeni i a n i m i ­
r a n i f i l m o v i i t d . 
Ovaj b r z i pog l ed u pov i jes t s t va ran ja k inematogra f ske d j e la tnos t i 
n a području današnje S R H r v a t s k e međutim nigd je ne govor i o potre­
b i čuvanja f i l m s k e građe i možda je u p r a v o neposto janje sv i j es t i d a je 
f i l m k u l t u r n o dobro , d io k u l t u r n e baštine, pov i j e sn i dokumen t , dovelo 
do toga da o većini f i lmova ko je s p o m i n j e m o znamo u g l a v n o m iz re­
cenz i j a i l i članaka u t i s k u i s i . V r l o se m a l o f i l m o v a sačuvalo iz toga 
razdob l j a . O p o t r e b i s t varan ja f i l m s k o g a r h i v a počinje se po t iho govo­
r i t i tek pos l i j e r a ta , a tek 1976. godine Z a k o n o m o k inematog ra f i j i stva­
r a j u se p o t r e b n i p r eduv j e t i z a početne akc i j e n a osn i van ju K i n o t e k e 
H r v a t s k e p r i A r h i v u H r v a t s k e . D a n a 1. l i p n j a 1979. godine i z a b r a n je 
vodi te l j K i n o t e k e , i tako započinju p r v i k o r a c i ove t o l i ko očekivane 
ins t i tuc i j e u našoj R e p u b l i c i . 
U s a m o m Z a k o n u o k inematog ra f i j i za S R H r v a t s k u , u čl. 45, govo­
r i se o temel jno j f u n k c i j i K i n o t e k e , p a se dos lovce kaže: 
»Fi lmovi i d r u g i f i l m s k i m a t e r i j a l o d pov i jesnog, umjetničkog, 
k u l t u r n o g i znanstvenog značenja z a r a z v i t ak k inematogra f i j e či-
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ne n a c i o n a l n i f i l m s k i f ond zaštićen z a k o n o m i čuvaju se u K i n o ­
tec i k o j a se o sn i va u sastavu A r h i v a H r v a t s k e r a d i korištenja u 
znanstvene i k u l t u r n e svrhe«. 
Z a k o n predviđa da i m a t e l j i f i l m o v a o d pov i jesnog, umjetničkog, 
k u l t u r n o g i znanstvenog značenja, i l i o d značenja za razvoj k inemato ­
graf i je , m o r a j u p o d u z i m a t i m je re za n j i h o v u zaštitu, a K i n o t e c i dosta­
v i t i poda tke o n j i m a , te d o p u s t i t i p r e sn imavan j e uz n a d o k n a d u . 
Što se tiče proizvođača domaćih f i lmova , on i s u dužni K i n o t e c i u 
p r vo j g od in i p r i k a z i v a n j a p r eda t i po j e d n u nekorištenu k o p i j u svakog 
pro i zvedenog f i l m a s p o t r e b n o m d o k u m e n t a c i j o m . 
D i s t r i b u t e r i f i lmova , t j . organizac i j e udruženog r a d a za p r o m e t f i l ­
m o v a n a području S R H r v a t s k e , dužne s u K i n o t e c i p r eda t i na j bo l j u ko­
p i j u svakog uvezenog f i l m a , o d m a h po i s t e k u l i cenc i j e f i lma . 
Već iz t i h o d r e d b i Z a k o n a o k i n e m a t o g r a f i j i v ide se i i z v o r i za stva­
ran je f onda f i l m o v a K i n o t e k e H r v a t s k e . 
Predlagač Z a k o n a , Sekre ta r i j a t z a p rosv j e tu , k u l t u r u i fizičku k u l ­
t u r u S R H r v a t s k e , kao što se v i d i i z čl. 45 spomenutog zakona , pred lo ­
žio je da se K i n o t e k a u k l o p i u n u t a r A r h i v a S R H r v a t s k e . N a taj se na­
čin ht je lo o d m a h u početku r a d a K i n o t e k e s t v o r i t i n i z pogodnos t i ko j e 
b i u početku trebale olakšati r a d K i n o t e k e . P r i j e svega, poznato je d a 
je predviđeno d a se A r h i v H r v a t s k e i K i n o t e k a S R H r v a t s k e u buduć­
n o s t i grade kao j e d a n o d četiri k a p i t a l n a ob j ek t a k u l t u r e . 
K a o što v i d i m o , f i l m s k a d je la tnost u našoj r e p u b l i c i n e m a sustav­
n u t r a d i c i j u čuvanja i a r h i v i r a n j a građe, i a k o po jed ine p ro i z vodne i dis-
t r i bu t e r ske f i lmske kuće i m a j u v las t i te a rh i ve f i l m o v a čiji su v l a s n i c i 
( Jadran- f i lm, Zagreb- f i lm, Croa t i a - f i lm , K i n e m a t o g r a f i , F i l m o t e k a 16, 
A d r i a - f i l m i dr.). S m a t r a l o se da b i u k l a p a n j e K i n o t e k e u n u t a r takve i n ­
s t i tuc i j e ve l ike t rad i c i j e i znanstvenog izgrađenog p r i s t u p a u a r h i v i r a -
n j u građe već n a s a m o m početku u s m j e r i l o i K i n o t e k u d a p r i h v a t i me­
tode i s tandarde k o j i su uobičajeni u čuvanju a rh i v ske građe i p r im i j e ­
ne i h na čuvanje f i lmske građe. 
Utemeljenje kinotečne i arhivske djelatnosti 
U sag ledavanju uloge k o j u b i K i n o t e k a H r v a t s k e t r eba la os tvar iva­
t i u s k l o p u postojećih r a d n i h o rgan i zac i j a i i n s t i t u c i j a iz k inematogra f ­
ske d je la tnos t i u našoj r e p u b l i c i , nameće se zamisao r a d a K i n o t e k e u 
n e k o l i k o p r i j e l a z n i h faza r a z v i t ka . Iznošenjem t i h p o j e d i n i h faza na­
sto jat ću i što c je lov i t i j e o c r t a t i i c j e l o v i tu k o n c e p c i j u K i n o t e k e H r ­
vatske , k a k o se o n a u o v o m t r e n u t k u naz i r e . 
T r eba , na ime , i m a t i n a u m u da s v a k a s r ed ina i m a svoje posebnos­
t i , posebne zahtjeve, posebne uvjete. U S R H r v a t s k o j pos to j i zapravo 
s amo »Filmoteka 16« k o j a sustavno, uz širenje f i lmske k u l t u r e , u z stva­
ran je f onda f i l m o v a n a v r p c i o d 16 m m , opet u f u n k c i j i i ob razovan ja 
i širenja f i lmske k u l t u r e , v o d i b r i g u i o k o uvođenja f i lmske umje tnos ­
t i u školski sustav, pokreće i f i l m s k u b i b l i o t e k u . K ino-savez S R Hrva t ­
ske postiže v r i j edne rezul tate u širenju k ino -amate r i zma . Os ta lo je, me­
đutim, v e l i ko područje nepokr i v eno zbog nepos to jan ja I n s t i tu t a za f i l m . 
R a d i što rac i ona ln i j e nadoknade up ravo t i h »praznih« područja k i n e m a -
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togra fske d j e la tnos t i u S R H r v a t s k o j , pos t a v l j a ju se p r e d K i n o t e k u H r ­
vatske i specifični zadac i o k o j i m a će b i t i još riječi. 
P r o b l e m p r o s t o r a i op r eme 
U o v o m t r e n u t k u po t r ebno je postojeći p r o s t o r u A r h i v u H r v a t s k e 
adap t i r a t i za po t rebe čuvanja f i l m s k e v rpce . O s i m građevinskih zahvata 
t r eba riješiti p r o b l e m vlažnosti i s ta lne t empera tu r e z r a k a . Nužno je 
nabav i t i o s n o v n u o p r e m u k o j a će omogućiti preg led , pop ravak f i l m s k o g 
mate r i j a l a , čišćenje i kva l i t e tno f i l m s k o skladištenje. U t u s v r h u re­
z e r v i r ana su sreds tva S a m o u p r a v n e in teresne za jednice k inematogra f i j e 
S R H r v a t s k e ; odob r ena s u dev i zna s reds tva , a l i zbog s t ab i l i z a c i j sk ih 
m j e r a zaus tav l j en je uvoz op r eme što će u v e l i k e p o r e m e t i t i p lanove n a 
p r e u z i m a n j u i sređivanju građe. Uz s u r a d n j u Radio-te lev iz i je Zagreb 
taj će se p r o b l e m djelomično riješiti t ako što će se p o s u d b o m montaž­
nog s to la 35/16 m m i premotača f i l m o v a omogućiti p r euz iman j e i sre­
đivanje man j eg d i j e la građe k o j a se n a l a z i u n e a d e k v a t n i m pros to r i j a ­
m a i u v r l o lošem s tan ju . 
O v a s i tuac i j a odložit će i mogućnost p r e u z i m a n j a f onda f i lmova ko­
j i je A r h i v H r v a t s k e depon i rao u Jugos lavensko j k i n o t e c i u Beog radu , 
a o k o j e m pos t o j i u r e d n a ev idenc i j a i međusobni s p o r a z u m . 
B i t će po t r ebno , i to n a n i v o u s v ih r e p u b l i k a i p o k r a j i n a , razr i je­
šiti i s p o r a z u m j e t i se oko d r u g i h m a t e r i j a l a k o j i p r i p a d a j u i S R Hrva t ­
sko j . Budući d a do sada u našoj r e p u b l i c i n i j e b i l o ins t i tuc i j e k o j a b i 
p reuze la taj posao, n i s u n i p o k r e n u t i određeni razgovor i . N a sas t anku 
p r e d s t a v n i k a republičkih sekre ta r i j a ta z a p rosv j e tu , k u l t u r u i fizičku 
k u l t u r u , održanom o d 27. do 29. r u j n a 1973. god ine u Šibeniku, spomi ­
n j u se f i l m o v i S U P - a i Saveznog s ek r e ta r i j a t a za van jske poslove, k o j i 
se nalaze d e p o n i r a n i u Jugos lavensko j k i n o t e c i . N a k o n tog sas tanka us­
l i j ed i l o je i po tp i s i van j e ugovo ra o d p o j e d i n i h r e p u b l i k a i p o k r a j i n a s 
J u g o s l a v e n s k o m k i n o t e k o m u B e o g r a d u . T a k o je još uv i j ek n a snaz i 
ugovor između A r h i v a H r v a t s k e i Jugos lavenske k ino teke u Beog radu , 
k o j i j e p o t p i s a n 25. s tudenog 1974. godine. S p o m e n u t i f ondov i f i lmova 
još n i s u r a z m a t r a n i , kao i n e k i d r u g i k i n e m a t o g r a f s k i ma t e r i j a l i k o j i 
p r i p a d a j u n a c i o n a l n o m f o n d u Socijalističke R e p u b l i k e H r v a t s k e , a n i s u 
obuhvaćeni u g o v o r o m p o t p i s a n i m 1974. god ine . 
Os tav l j ena je mogućnost z a kasn i j e de f in i t i vne dogovore oko t i h 
mate r i j a l a , p a će t r eba t i p r i l i k o m dogovora u vez i s p r e u z i m a n j e m depo­
n i r a n o g f onda f i lmova p o k r e n u t i i p i t an j e t i h mate r i j a l a , k o j i su za sa­
d a p o h r a n j e n i u Jugos lavensko j k ino t ec i . 
Najveće napore , znanje i stručnost b i t će po t r ebno u s m j e r i t i k 
utvrđivanju i z s v i h mogućih i z v o r a u z e m l j i i i no z ems t vu što je uopće 
o d početka te d j e la tnos t i do danas s n i m l j e n o n a f i l m s k u v r p c u . N a k o n 
toga po t r ebno je p r i s t u p i t i pronalaženju, e v i d en t i r an ju i r e g i s t r i r an ju 
f i l m s k i h z b i r k i , f i l m s k i h ma t e r i j a l a , p o p r a t n o g ma t e r i j a l a uz f i lmove u 
p o j e d i n i m r a d n i m o rgan i zac i j ama , u s t a n o v a m a i u p r i v a t n i h l i ca . Po­
r e d f i lmske v rpce s vak i p l aka t , le tak, k n j i g a , brošura, p r e p i s k a , foto­
gra f i j a i n i z d r u g i h m a t e r i j a l a može i m a t i nep roc j en j i vu v r i j ednos t u 
s t va ran ju c je lov i te s l i ke f i l m s k o g f onda u našoj r e p u b l i c i . 
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Taj v e l i k i istraživački posao dovest će do s t va ran ja ka ta l oga vlas­
t i te f i lmske građe kao i d r u g i h z b i r k i . Budući d a proizvođači i d i s t r i b u ­
t e r i f i l m a i m a j u v las t i te a rh i v e f i lmova , b i t će po t r ebno n a t eme l ju Za­
k o n a o k inematog ra f i j i točno u t v r d i t i ko j e s u f i lmove po j ed in i pro i zvo ­
đači i d i s t r i b u t e r i dužni p r e d a t i zbog i s t eka l i c enc i j a n a čuvanje K i n o ­
tec i . I s todobno t r eba u t v r d i t i i pop i s f i l m o v a k o j i će os ta t i u p o h r a n i 
i n a korištenju u p roducena ta i d i s t r i b u t e r a do v r e m e n a i s t eka l i c enc i j a . 
N a p r i m j e r u i g ranog f i l m a u pos l i j e r a tnom r a z d o b l j u možemo po­
k a z a t i u k o j e m se zabrinjavajućem s tan ju na laz i f i l m s k i f ond u S R 
H r v a t s k o j . O d r a t a naovamo u S R H r v a t s k o j sn im l j eno je oko 120 du­
gometražnih i g r a n i h f i lmova , o d toga se 90% f i l m o v a odnos i n a pro ­
i z v o d n u kuću J a d r a n - f i l m a i z Zagreba. Među f i l m o v i m a ko je je s n i m i o 
J a d r a n - f i l m na la z i se 39 dugometražnih i g r a n i h f i l m o v a k o j i m a je po­
t r ebno i l i r egener i ra t i i l i i z r a d i t i nov i i z v o rn i ma t e r i j a l . S i t u a c i j a n i j e 
ništa povo l jn i j a n i u kratkometražnom f i i m u . 
Proizvođači f i l m a , o d samog početka, p r i s i l j e n i s u ponašati se kao 
sas tavn i d io p r i v r ede , a ne kao d io k u l t u r e . To i h j e često p r i s i l j a va l o , 
posebice k o d f i l m o v a k o j i n i s u i m a l i k o m e r c i j a l n i u s p j e h k o d p u b l i k e , 
da rade određeni b ro j k o p i j a f i l m a i z ravno iz i z v o rnog ma te r i j a l a , i z 
negat iva. S druge strane, neposto jan je sv i jes t i d a j e f i l m t ra jno k u l ­
t u r n o dobro i d i o c j e l okupne k u l t u r n e baštine dove lo nas je do toga 
d a se p r eko 30% pos l i j e ra tnog f onda f i lmova u o v o m t r e n u t k u na l a z i 
u tehnički n e i s p r a v n o m s tan ju . 
Još po ra zn i j a je s i tuac i j a s pratećim m a t e r i j a l i m a : s c ena r i j ima , 
k n j i g a m a sn iman ja , f o togra f i j ama, p l a k a t i m a . S i t u a c i j a je gotovo tra­
gična k a d s u u p i t a n j u predlošci za mnoge a n i m i r a n e f i lmove pozna­
te »Zagrebačke škole c r tanog f i lma«, k o j a je u sv i j e tu v i s oko a f i r m i r a l a 
jugos lavensk i f i l m . 
Zbog svega iznesenog t rebat će uložiti mnogo us t r a jnog r a d a kao i 
zna tna f i nanc i j ska sredstva d a se regener i ra ju i z v o r n i ma t e r i j a l i m n o g i h 
domaćih i g r an ih i kratkometražnih f i lmova , pronađu i z v o r n i m a t e r i j a l i 
v e l i kog b r o j a f i l m o v a k o j i h j ednos tavno nema . U t u s v r h u t rebat će 
s t u p i t i u i z ravne kon tak t e i s k i n o t e k a m a u i no z ems t vu da b i se spas i l a 
p o j e d i n a v r i j edna os tvaren ja h rva t ske k inematogra f i j e . 
D a b i se omogućio t eme l j i t i istraživački r ad , b i t će po t r ebno d o b i t i 
u v i d i u fondove d r u g i h k i n o t e k a u našoj z em l j i , kao i važnijih k i n o t e k a 
u inozemstvu . B e z t i jesne suradn j e sa s v i m f i l m s k i m proizvođačima 
d i s t r i b u t e r i m a , prikazivačima i d r u g i m o rgan i zac i j ama s područja f i l m a 
u S R H r v a t s k o j , nemoguće je r ea l i z i r a t i ovaj odgovo ran posao. 
Što čuvati? 
O tome što je to što t r e b a p o h r a n i t i u f i l m s k o m a r h i v u posto je 
različita i v r l o oprečna stajališta. P o d p o j m o m f i l m t r eba uze t i u o b z i r 
m e d i j s k i p r i s t u p . F i l m s k i a r h i v m o r a o b i čuvati sve ono što je zabi l je ­
ženo n a f i lmsko j v r p c i . T u ne smi j e b i t i d i s k r i m i n a c i j e p r e m a f o r m a t i m a 
v r p a c a o d 16 m m i o d 8 m m . N a p r i m j e r , f i l m n a v r p c i o d 8 m m , k o j i 
j e s n i m i o slučajno amate r o u b o j s t v u J o h n a K e n n e d y j a , i m a v r i j ednos t 
p r vo ra z r ednog pov i j esnog d o k u m e n t a . Is to t ako t r eba srušiti izmišljenu 
i u m j e t n o s t vo renu o p r e k u p ro f e s i ona ln i : a m a t e r s k i f i l m . 
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V r i j e d n a os tvaren ja ama t e r skog f i l m a , dječjeg f i l m s k o g stvaralaštva 
i s i . često nad i laze prosječne v r i j ednos t i p ro f es iona lne k inematogra f i j e . 
I t a d je la su d io određenog i pov i j esnog i k u l t u r n o g t r e n u t k a i i m a j u 
b i l j e g trajne v r i j ednos t i k u l t u r n o g nasljeđa. N e uključiti takve f i lmove 
u fundus f i l m s k o g a rh iva , značilo b i o k r n j i t i s l i k u bogats tva f i l m s k o g 
d je lovan ja u nas . J edan slučajni ob i t e l j s k i f i l m , p r i s j e t imo se n a p r i m j e r 
f i l m a o našoj s lavnoj književnici I van i Brlić-Mažuranić, što ga je s n i m i o 
n j e z in s in dr . I van Brlić, i m a neproc j en j i vu i pov i j e snu i k u l t u r n u v r i ­
j ednost . U n j e m u v i d i m o književnicu u o k v i r u ob i t e l j i t i j e k o m pros lave 
n jenog rođendana, v i d i m o autentične p r i z o r e iz oko l i ce S l avonskog B r o ­
da, C r i k ven i c e , v i d i m o je u s v a k o d n e v n i m p o s l o v i m a , o t k r i v a m o n j e z inu 
ličnost k ro z pokre t . 
A r h i v m o r a b i t i o t voren p r e m a s v i m v r s t a m a stvaralaštva, p r e m a 
s v i m f o r m a t i m a te n a t eme l ju izgrađenih k r i t e r i j a i v r ednovan ja k a k o 
s pov i jesnog, k u l t u r n o g , estetskog i društvenog stajališta i unašati odre­
đene f i lmske mater i j a l e u svoj fundus . 
Stručni kolegij 
D a b i K i n o t e k a H r v a t s k e mog l a d j e l o t vo rno p r i s t u p i t i r ea l i zac i j i 
s v i h o v ih odgovo rn ih zada taka k o j i se p r e d n j o m nalaze, između ostalog, 
b i t će po t rebno p o k r e n u t i stručni ko leg i j k o j i b i sačinjavali naši pozna t i 
f i l m s k i r a d n i c i , f i l m s k i kritičari i p u b l i c i s t i , te k u l t u r n i i j a v n i r a d n i c i 
k o j i se bave p r o b l e m a t i k o m f i l m a . T a k v o stručno t i je lo usmje rava l o b i 
r a d K i n o t e k e t ako što b i s v o j i m p r i j e d l o z i m a , r a z m a t r a n j i m a p o j e d i n i h 
p r o b l e m a , sav je t ima pomog lo i n j i h o v o m bržem rješavanju. Stručni ko­
legi j pred lagao b i i godišnji i dugoročniji p l a n obnove f onda K i n o t e k e , 
o t k u p a f i lmova , razmjene v r i j e d n i h f i l m s k i h ma te r i j a l a i l i p a k umjet­
ničkih os tvar i van ja . 
F o r m i r a n j e takvog stručnog t i j e la omogućilo b i i okup l j an j e struč­
n i h l j u d i u našoj r e p u b l i c i k o j i b i s v o j i m znan j em, za laganjem potpo­
m o g l i b r zo prebrođivanje početnih poteškoća te i s todobno i n i c i r a l i i n i z 
n o v i h v r i j e d n i h akc i j a u S R H r v a t s k o j . 
Arhiv pisanih dokumenata 
Uz a rh i v f i lmske građe, K i n o t e k a H r v a t s k e od samog b i početka 
t reba lo da započne s tvara t i i a rh i v p i s a n i h d o k u m e n a t a k o j i b i govo r i l i 
o r a z v i t k u k inematogra f i j e u našoj z em l j i , te posebno u našoj R e p u b l i c i . 
B i l o b i dobro p r i s t u p i t i p r i k u p l j a n j u slične građe i iz d r u g i h zemal ja . 
T u pr i j e svega m i s l i m n a zakone u f i l m u , statističke godišnjake, spora­
z u m e između f i l m a i te lev iz i je i d r u g u d o k u m e n t a c i j u k o j a b i omogu­
ćila i istraživanja i praćenje f i lmske d j e l a tnos t i , njez ine mi j ene i raz­
v i t ak . 
Po t r ebno je p r i k u p i t i i sve prateće mate r i j a l e uz f i l m kao što su : 
scenar i j , k n j i g a sn iman ja , p l a k a t i , sk i ce l i k o v a iz a n i m i r a n i h f i lmova , 
layout u a n i m i r a n o m f i l m u , fotograf i je i s i . 
Stručna filmska biblioteka 
Budući d a u S R H r v a t s k o j ne pos t o j i posebno f o r m i r a n a stručna 
f i l m s k a b i b l i o t e k a , po t rebno je da K i n o t e k a H r v a t s k e p r i k u p i sve ono 
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što je t i skano s područja f i l m a u nas. P o r e d nas l o va k n j i g a t r eba p r i ­
k u p i t i i mnoge v r i j edne p u b l i k a c i j e kao što s u b i l t e n i p o j e d i n i h kuća, 
p o j e d i n i h man i f es tac i j a , kata loge f i lmova , s v u p e r i o d i k u . V a l j a p r i k u ­
p i t i i pozna ta sv j e t ska i zdan ja : enc ik loped i j e , monogra f i j e , a lmanahe , 
pov i j es t i f i lma , f i lmogra f i j e te druge radove s r a z n o l i k i h područja f i l m a : 
tehnolog i je , organizac i je , p ro i zvodn je , d i s t r i buc i j e , p r i k a z i v a n j a i t d . 
Izrada normativa 
D a b i se pos t i g l a što veća kva l i t e ta skladištenja i čuvanja f i lmske 
v rpce i r a d a n a regenerac i j i f i l m s k i h mate r i j a l a , po t r ebno j e i z r a d i t i 
posebne no rma t i v e k o j i će omogućiti d j e l o t vo rnu k o n t r o l u i zaštitu f i l m ­
ske građe. 
U t u s v r h u b i t će nužno tješnje povez ivanje f i l m s k i h a r h i v a i k ino ­
t eka u našoj z em l j i , čvršće povez ivanje s r a d n i m o r gan i z a c i j ama s po­
dručja f i l m a r a d i koo rd inac i j e , razmjene i skus tava i pronalaženja zajed­
ničkih stajališta i p r i j ed loga . 
Izdavačka djelatnost i istraživački radovi 
U drugo j fazi r a z v i t k a K i n o t e k e , v jero ja tno k r a j e m 1980. god ine i u 
1981. god in i , n a k o n što b i se preuze l i f i l m o v i od proizvođača i d i s t r i ­
bu t e r a f i lma , d io fundusa iz depoa Jugos lavenske k ino t eke u Beog radu , 
t r eba p r i s t u p i t i osmišljavanju niza istraživačkih radova. Budući d a u 
H r v a t s k o j n e m a In s t i t u t a z a f i l m k o j i b i i n i c i r ao neke istraživačke pro­
j ek te na području k inematogra f i j e , bez p re t j e r i van ja može se t v r d i t i d a 
ne postoje n i o snovn i pokaza t e l j i n i podac i . S I Z k inematogra f i j e S R H r ­
vatske uza ludno pokušava doći do pokazate l ja k o j i s u svakodnevn i ne­
i zos tavn i d io života o rgan i zac i j a udruženog r a d a iz područja k inemato ­
graf i je . Danas još n e m a istraživanja k o j a b i pokaza l a utjecaj f i l m a n a 
našu p u b l i k u , u k u s p u b l i k e , ana l i zu f i lmske p u b l i k e , a n a l i z u r epe r t oa ra 
i t d . 
U s u r a d n j i s Republičkim zavodom za k u l t u r u , »Fi lmotekom 16« i 
A k a d e m i j o m za kazališnu i f i l m s k u umje tnos t u Z a g r e b u mog lo b i se 
prići i z r a d b i dugoročnije p ro j ekc i j e istraživanja u H r v a t s k o j . 
B i t će po t rebno o s m i s l i t i i način prezen t i ran ja i i n f o r m i r a n j a o p r i ­
kup l j eno j građi, n jez ino j v r i j ednos t i , izvršiti r e va l o r i z a c i j u p o j e d i n i h 
dje la , r a zdob l j a i s i . 
D a b i se uspos tav io što d j e l o t vo rn i j i način i n f o r m i r a n j a , K i n o t e k a 
H r v a t s k e t reba la b i t i s k a t i i svoje posebno glasilo u k o j e m b i se, p o r e d 
i n f o r m a c i j a o r a d u K i n o t e k e , ob jav l j i va l i i znans tven i r adov i , stručni 
r adov i s p o s e b n i m p o v i j e s n i m p r i s t u p o m mate r i j i , i n f o rmac i j e o građi, 
p o j e d i n i m f i l m o v i m a , a u t o r i m a , događajima i s i . 
G l a s i l o K i n o t e k e t reba lo b i donos i t i i i n f o rmac i j e iz f i l m s k i h a r h i v a 
i k i n o t e k a u d r u g i m r e p u b l i k a m a i p o k r a j i n a m a kao i z a n i m l j i v a i s k u ­
s tva iz svjetske p e r i od i k e . 
I s todobno s r a d o m n a s v o m t eme l jnom u s m j e r e n j u p r i k u p l j a n j a , 
čuvanja i obrađivanja f i l m s k e građe, K i n o t e k a H r v a t s k e t r eba la b i raz­
v i t i i n i z d r u g i h d j e la tnos t i ko j e b i omogućile n jez ino čvršće uk l apan j e 
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u sustav postojećih i n s t i t u c i j a ko je se bave p r o b l e m o m obrazovan ja 
k a d r o v a i širenjem f i lmske k u l t u r e . 
Tješnjom s u r a d n j o m s »Filmotekom 16« i z Zagreba u toj faz i raz­
vo j a K i n o t e k a b i t r eba la pomoći kompletiranje filmske biblioteke, k o j u 
j e započela i zdava t i »Filmoteka 16«. K i n o t e k a b i p reuze la n a sebe stva­
ran je d i j e l a b ib l i o t eke k o j i b i u sebi sadržavao: i z r a d u monogra f i j a , 
a lmanahe , preglede, kn j i ge o p o j e d i n i m p o v i j e s n i m r a zdob l j ima , k ine ­
m a t o g r a f i j a m a p o j e d i n i h z ema l j a i s i . P o s e b n i nag lasak t reba d a t i na 
onaj d i o b i b l i o t e k e k o j i će b i t i u sm j e r en p r e m a istraživanjima i razno­
l i k i m p r i s t u p i m a domaćem f i l m u , k o j i je još uv i j ek nedovo l jno obrađen, 
osv i j e t l j en i nazočan u izdavačkim p r o g r a m i m a p o j e d i n i h izdavačkih 
kuća. 
S v i m t i m a k c i j a m a ko j e b i se p o k r e n u l e u drugo j faz i razvo ja K i n o ­
teke H r v a t s k e da l i b i se i p r v i i m p u l s i z a s tvaranje i n f o rma t i vno -doku-
menta rne d j e la tnos t i K i n o t e k e . 
Animacijska djelatnost Kinoteke Hrvatske 
D a b i p o r e d svog t eme l jnog usmje ravan ja , br ige o k o p r i k u p l j a n j a , 
čuvanja i ob rade f i lmske građe, K i n o t e k a H r v a t s k e zadovo l j i l a i d r u ­
štvenu p o t r e b u , p o k r i l a p ra zn ine ko je pos to j e u načinu prezentac i je 
f i l m s k i h d je la , posebice domaćeg f i l m a , u srednjeročnom r a z d o b l j u K i ­
n o t e k a b i m o r a l a p r i s t u p i t i rješavanju p r o b l e m a prezentac i je svoga 
fonda . N a k o n sređivanja i obrade građe po t r ebno je rješavati p r o b l e m 
a n i m a c i j s k e d j e la tnos t i n a području H r v a t s k e . 
U Zag r ebu ostaje o t vo ren p r o b l e m os i gu ravan ja adekvatne k ino-dvo-
rane o d cea 200 mjes ta , u ko jo j b i se k r o z razne ob l i k e , p redavan ja , t r i ­
b ine , s eminare i s i . p r e z en t i r a l a građa, v r i j e d n a f i l m s k a os tvaren ja te 
n a taj način omogućilo s t u d e n t i m a A k a d e m i j e za kazališnu i f i l m s k u 
umje tnos t , F i l o zo f skog f aku l t e ta , učenicima s r edn j i h i o snovn ih škola, 
kao i širem građanstvu d a se upozna ju s v r i j e d n i m d j e l ima domaće i 
sv jetske k inematogra f i j e . 
P o zna ta je s i tuac i j a u vez i s p r i k a z i v a n j e m domaćeg f i lma . I p o r e d 
u p o r n i h nas to jan ja više o d 30 god ina domaći kratkometražni f i l m i na­
dal je se ne p r i k a z u j e u k inema tog ra f ima , i a k o je jugos lavenska k i n e m a ­
togra f i ja s t ek l a ug led u p r a v o p r e k o a n i m i r a n i h i d o k u m e n t a r n i h f i lmova . 
Nove generaci je g ledate l ja nedovo l jno pozna ju v r i j edna os tvaren ja 
h r va t ske i jugos lavenske k inematogra f i j e . Čak i u nastavničkim školama 
i f a k u l t e t i m a p r i s t u p i t eo r i j i i pov i j es t i f i l m a t eme l j i se u g l a v n o m n a 
d j e l i m a američke, ta l i j anske , f r ancuske , njemačke i k inematogra f i j e ne­
k i h d r u g i h zemal ja . V r l o je r i j edak ko leg i j k o j i govor i o domaćem f i l m ­
s k o m stvaralaštvu. 
U p o p l a v i šunda, uvoza go lemog b r o j a f i lmova , u o vom t r e n u t k u 
ta b r o j k a p r e l a z i 250 dugometražnih i g r a n i h f i lmova godišnje, bez pra ­
v i h i j a s n i h k r i t e r i j a v rednovan ja , u s i t u a c i j i k a d stručna f i l m s k a k r i ­
t i k a n e m a n i k a k v a ut jeca ja , a dnevn i t i s ak j e p r i h va t i o ug l a vnom komer ­
c i j a l n i aspek t p re zen t i ran ja f i l m s k i h d j e la , nužno je da K i n o t e k a , kao 
i n s t i t u c i j a k o j a m o r a t eme l j i t i svoj r a d n a znans t v en im f u n d i r a n i m , 
es te tsk i i društveno izgrađenim k r i t e r i j i m a , izvrši i b i t an ut jecaj na 
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području p re zen t i r an ja f i l m s k i h d j e la , z ac r t a d r u g i n i vo i s a s v i m d r u ­
gačiji p r i s t u p . 
Između osta log riječ je o kulturi gledanja filma u nas. B e z pre­
t j e r i van ja m o g u u t v r d i t i d a u S R H r v a t s k o j ne pos t o j i n i t i j e d a n k ine­
matog ra f k o j i p o s v o j i m s t a n d a r d i m a , uv j e t ima g ledanja , odgovara u 
sv i j e tu prihvaćenim s t a n d a r d i m a . U v j e r e n s a m d a čak ne b i odgovara l i 
n i s t a n d a r d i m a ko je smo b i l i d on i j e l i negdje k r a j e m 40-ih god ina , a 
n i s m o i h do danas n i p r o m i j e n i l i a n i p r i m i j e n i l i . 
U k o j e m k i n e m a t o g r a f u pos to j i ga rderoba , udobne sto l ice , k l i m a t s k i 
uređaji, d oba r i z b o r g lazbe, c je lov i t osmišljen p r o g r a m o d pred ig re , m u ­
zičkog i n t e r l ud i j a , r e k l a m n o g f i l m a , d a i ne govo r imo o es t e t skom izgle­
d u , čistoći, p r o g r a m u i td .? U k o j e m k inema tog ra fu pos to j i b r i g a o k o 
r e k l a m i r a n j a f i l m a n a es te tsk i osmišljen način, gdje će vas dočekati 
p o p r a t n i ma t e r i j a l i s i n f o r m a c i j a m a o p r o g r a m u što ćete ga g ledat i , 
p o d a c i o redate l ju , g l u m c i m a o s a m o m f i l m u , mišljenja kritičara i si.? 
Ići n a f i l m s k u p r eds t a vu trebao b i b i t i i s tov je tan doživljaj k a o i ići 
n a konce r t , ope ru . Po t r ebno je v r a t i t i d ign i te t f i l m s k o j p reds tav i . 
N a k o n višegodišnjeg n e m a r a s v a k a k o teško će b i t i s t vo r i t i takav 
odnos , a l i k ra jn j e je v r i j eme da se o t o m p r o b l e m u javno govor i , d a se 
p o d u z i m a j u k o n k r e t n i k o r a c i . P o r ed p r o f i t e r skog shvaćanja ovog pos l a , 
t r eba p r i p o m e n u t i d a je i k v a l i f i k a c i j s k a s t r u k t u r a l j u d i k o j i rade u 
prikazivačkoj d j e l a tnos t i n a nedopus t i vo n i sko j r a z i n i . S to t ine m l a d i h 
l j u d i završava f i lmske akademi j e i ne može naći adekva tno zapos len je : 
za r ne b i b i l o k ra jn j e v r i j eme da se t a k v i k va l i t e tn i k a d r o v i zapos le u 
ovoj d je la tnost i? Višegodišnje nasto jan je »Filmoteke 16« da se u o k v i r u 
L je tne f i lmske škole o r g a n i z i r a poseban s em ina r n a k o j e m b i p o t r e b n a 
znan j a i z f i lma , soc io log i je f i l m a , f i l m s k e tehnolog i je i organizac i j e do­
b i l i v od i t e l j i k inematog ra fa , završilo je tako što n i k a d a ni je dob i v en 
čak n i odgovor o d Udruženja prikazivača u našoj r e p u b l i c i . 
Očigledno se t r eba u s m j e r i t i u d r u g o m p r a v c u . K i n o t e k a H r v a t s k e 
m o r a t će uspos tav i t i t i j e snu vezu i s u r a d n j u s c e n t r i m a za k u l t u r u , k ino -
- k l u b o v i m a . Usmje ravan j e p r e m a c e n t r i m a za k u l t u r u i k i n o - k l u b o v i m a 
j e d i n i j e važan način akc i j e širenja f i l m s k e k u l t u r e . T r e b a s t va ra t i alter­
n a t i v n u prikazivačku mrežu. 
U t u s v r h u po t r ebno j e i p r i o t k u p u f i lmova v o d i t i posebnu b r i g u 
te o t k u p i t i i n i z d o b r o n a m po zna t i h u s p j e l i h e d u k a t i v n i h f i l m o v a k o j i 
govore o pov i j e snom r a z v o j u p o j e d i n i h k inematog ra f i j a , o p o j e d i n i m 
umjetničkim epohama , školama, p r a v c i m a , i s t a k n u t i m a u o r i m a , d j e l ima , 
žanrovima i s i . 
T a k v i f i l m o v i b i t će dragoc jen i u obrazovno j f u n k c i j i k o j u K i n o t e k a 
m o r a o d svog početka zac r t a t i u svo j em r a d u . 
Filmska dokumentacija za potrebe SR Hrvatske 
Pr i j e dvadesetak god ina Republički f ond z a su f inanc i ran j e k u l t u r ­
n i h d j e la tnos t i i n i c i r a o je s tvaranje f i l m s k e dokumen tac i j e u S R H r v a t ­
sko j . N i j e b i l o razrađenog dugoročnijeg p r o g r a m a s n i m a n j a , a l i po do­
k u m e n t a r n i m s t o r i j ama , ko j e s u sačuvane i p redane »Filmoteci 16« n a 
čuvanje, može se v id j e t i d a se i n i c i r a n j e m s tvaran ja f i l m s k e d o k u m e n -
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taci je ht je lo t ra jno zabilježiti n a f i l m s k u v r p c u : po jed ine spomen ike 
k u l t u r e , značajne k u l t u r n e i javne r a d n i k e u našoj r e p u b l i c i . Takvo j 
i n i c i j a t i v i možemo zahva l i t i što, n a p r i m j e r , p o s t o j i f i l m s k a v r p c a od 50 
s e k u n d i t ra jan ja n a ko jo j j e naš p o z n a t i d o k u m e n t a r i s t pro f . R u d o l f 
S r emec usp i o k a m e r o m , n a žalost bez z v u k a , s n i m i t i p j e s n i k a T i n a Uje-
vića p r e d Z d e n c e m života te u Kazališnoj k a v a n i . Već ovaj m a l i f i l m s k i 
d o k u m e n t i m a neproc j en j i vu vr i j ednost , j e r p o r e d donošenja ličnosti 
p j e s n i k a u p o k r e t u , s ges tama i s v i m o n i m što čini o vu o s ebu jnu ličnost, 
zabilježen je i amb i j en t T r g a m . T i t a , poseb ice Kazališna kavana , stje­
cište k u l t u r n i h i j a v n i h r a d n i k a , k o j a je danas u po tpuno i zm i j en j enom 
s tan ju . 
U toj p rvo j faz i na f i l m s k o j v r p c i zabilježene su značajne k u l t u r n e 
i j avne ličnosti u našoj R e p u b l i c i : d r . V . Bakarić, p ro f . L j . K a r a m a n , 
A. Cilić, V . Radauš, B . Maslarić, M i l a Dimitrijević, J a k o v Gotovac , Z . 
Rogoz, K a t a Pejnović, V . C a r E m i n , M a j a S t r o z z i i d r . 
Naslijedivši o vu d o k u m e n t a c i j u , »Filmoteka 16« nas tav i l a je t u v r i ­
j e d n u d je latnost te je za v r l o ma l o s redstava , cea 18 m i l i j u n a s t a r i h d i ­
na ra godišnje, n a v r p c u o d 16 m m bilježila značajne događaje k o j i su 
se z b i l i u g r adu Zagrebu, r e k o n s t r u k c i j e , m i j en jan j e l i c a g rada Zagreba, 
te mnoge k u l t u r n e i javne r a d n i k e . 
T a k o su n a f i lmsko j v r p c i u r a z d o b l j u o d 1968. god ine do danas 
zabilježeni: Tošo Dabac, M i r k o Rački, O s k a r H e r m a n , Vas i l i j e J o r d a n , 
B r a n k o Ružić, M i l j e n k o Stančić, M a r i n o Tar tag l i a , Gus ta v K r k l e c , G r g a 
Novak , M a r i j a n De ton i , I v an Sabolić, V j e k o s l a v Rukljač, G r g a An tunac , 
D r a g u t i n Tadijanović, V j e k o s l a v Ma je r , J u r e Kaštelan, L j u b o Babić, Vo -
j i n Bakić i dr . Zbog nedovo l j n ih s reds tava v r l o m a l i b ro j o v i h f i l m s k i h 
d o k u m e n a t a i m a or i g ina lne tonske zapise . 
P o r e d t i h s k i c a za por t re te , praćen je i s vakodnevn i život u Zagrebu , 
bilježeni su p r i z o r i na u l i c a m a , tržnici, r a z n i događaji, pros lave , obljet­
nice , mani fes tac i j e . 
Međutim, sve je to b i o posao p u n en tuz i j a zma , a l i bez po t r ebnog 
dugoročnijeg p r o g r a m i r a n j a , bez određene jasne koncepc i j e . Raz l og to­
me t r eba tražiti u neshvaćanju v r i j ednos t i k o j u i m a t a k v a f i l m s k a d o k u ­
mentac i j a . T k o se, na p r i m j e r , o d n o v i h generac i ja sjeća k a k o s u izgle­
dale kasarne u Savsko j ces t i n a m j e s tu gdje je i z rastao n o v i hote l Inter­
con t inen ta l ? T k o se sjeća k a k o su izg ledale R u d o l f ove kasarne , a riječ 
je tek o n e k o l i k o god ina ko je su prošle. »Filmoteka 16« je to n a sreću 
zabilježila f i l m s k o m k a m e r o m . 
Budući da »Filmoteka 16« i nada l je s t vara tu v r s t u dokumentac i j e , 
još uv i j ek u v r l o s k r o m n i m tehničkim mogućnostima i u s k r o m n o m 
opsegu, pa se ug l a vnom k o n c e n t r i r a l a n a g r a d Zagreb, nužno je za po­
trebe čitave r e p u b l i k e o s m i s l i t i dugoročni p r o g r a m s n i m a n j a f i lm sk e 
i f o to-dokumentac i je . 
V a l j a z ac r t a t i temel jne okv i r e t a k v a p r o g rama , njegove c i l jeve i 
n a m j e n u . 
K i n o t e k a H r v a t s k e , budući da će se o k o nje o k u p i t i stručni l j u d i 
iz k inematogra f i j e , te k u l t u r n i i j a v n i r a d n i c i , m o r a l a b i p reuze t i i b r i g u 
oko p r o g r a m s k o g osmišljavanja ko je će s t v o r i t i uvjete za dugoročno i 
sustavno f i l m s k o bilježenje p o j e d i n i h akc i j a , događaja, mani f es tac i j a , 
ličnosti iz k u l t u r n o g i j avnog , te društvenog života u našoj r e p u b l i c i . 
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Posebn i r e d a k c i j s k i ko l eg i j , a t u b i u l o g u mogao preuze t i i stručni 
ko leg i j K i n o t e k e H r v a t s k e , m o r a t će o d r e d i t i n eka t ema t ska područja, 
kao što s u : 
— bilježenje značajnih p a r t i j s k i h i d r u g i h jub i l e j a , ob l j e tn ice i p ro ­
slave, 
—- s tvaranje b i o g r a f sk ih s t o r i j a o k u l t u r n i m i j a v n i m r a d n i c i m a , 
— s p o m e n i c i k u l t u r e , 
— k u l t u r n e mani fes tac i j e , 
— veće r ekons t rukc i j e i s i . 
U z s u r a d n j u n a p r o g r a m i r a n j u to r e d a k c i j s k u t i je lo b i l o b i dužno 
i p reg ledat i , te v e r i f i c i r a t i i o d r e d i t i n a m j e n u po j ed inog r ea l i z i r anog 
f i l m s k o g mate r i j a l a . 
Sv j edoc i smo da već n i z g o d i n a ne posto je na jpo t r ebn i j i d o k u m e n ­
t a r n i f i l m o v i k o j i b i p o tpomog l i i n f o rma t i vno -p ropagandnu d je la tnost u 
z e m l j i i i nozemstvu . Raz log t ome t r eba tražiti u j e d n o s t r a n o m reper-
t o a r n o m u s m j e r e n j u proizvođača f i l m a , kao i o n e d e f i n i r a n o m o d n o s u 
p r e m a s t va ran ju f i lmske dokumentac i j e . 
Po zna ta je činjenica da g o d i n a m a n e m a m o t o l i ko po t r ebnog f i l m a 
o g r adu Zag rebu k o j i b i u seb i sadržavao ku l turno-pov i j esne , gospodar­
ske, turističke i društvene aspekte u ra z vo ju grada. N e m a m o n i f i lmove 
o d r u g i m značajnim k u l t u r n i m i turističkim c e n t r i m a u H r v a t s k o j . Ne­
m a c j e l o v i t i h i d o b r i h os tvaren ja o: S p l i t u , R i j e c i , Z a d r u , D u b r o v n i k u , 
T r o g i r u , Šibeniku, R i j e c i i t d . 
N e m a m o f i l m a k o j i b i na umjetnički uspješan način prezen t i rao 
L je tne igre u D u b r o v n i k u i čitav n i z d r u g i h značajnih man i f e s tac i j a . 
F i l m s k a d o k u m e n t a c i j a ko jo j je po t r ebno os i gura t i v i sok profes io­
n a l n i n i vo može i m a t i p o l i v a l en tnu f u n k c i j u u s t va ran ju p o t r e b n i h f i lm­
s k i h m a t e r i j a l a r a z n i h namjena . 
D a b i se u p r o g r a m s k o m d i j e lu , te u faz i rea l i zac i je pos t i g lo cjelo­
v i to i n f o r m i r a n j e , po t rebno je uspos tav i t i i t i j e snu s u r a d n j u s »Filmote­
k o m 16«, Rad io - te l ev i z i j om Zagreb te f i l m s k i m proizvođačima. V j e r u j e m 
da p r e u z i m a n j e m i ove br ige K i n o t e k a H r v a t s k e ne b i i znev j e r i l a s vo ju 
t eme l jnu f u n k c i j u , a nedos tac i osmišljenog višegodišnjeg r a d a n a f i l m ­
skoj d o k u m e n t a c i j i i te k a k o s u uočljivi i danas i j ed ino što n a m često 
preosta je jest u t v r d i t i k o l i k o s m o toga p r o p u s t i l i zabilježiti f i l m s k o m 
k a m e r o m . 
U m j e s t o zaključka 
P r v i k o r a c i K i n o t e k e H r v a t s k e su p r e d n a m a . Za i s t a n a m je t reba lo 
neshva t l j i vo dugo v r emena da konačno p o k r e n e m o r a d ove ins t i tuc i j e . 
D a smo to učinili mnogo god ina ran i j e , ne b i b i l i uništeni m n o g i f i l m s k i 
ma t e r i j a l i . O d m a h pos l i j e r a t a ne b i se f i l m s k a v r p c a p r odava l a n i za 
što. B i o b i s tvoren drukčiji odnos p r e m a f i l m s k o m d je lu . Sv i jest , to 
opet p o n a v l j a m , o f i l m u kao d i j e l u k u l t u r n e baštine b io b i d u b o k o usa ­
đen b a r e m u o n i m a što se bave f i l m o m , o d njega žive. F i l m s k o d je lo 
svjedoči o k u l t u r n o m n i v o u j ednog na roda , j ednog podneb l j a u određe­
n o m pov i j e snom t r e n u t k u . Ono najrječitije o d s v ih u m j e t n o s t i govor i i 
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0 načinu života, o običajima, o b i t e l j s k o m životu, ponašanju, m o d i , u k u ­
su , g lazb i , društvenim, s o c i j a l n i m , političkim p r e o k u p a c i j a m a . 
N a žalost p r i s t u p f i l m s k o j v r p c i k r o z k i l o g r a m e isuviše je nazočan, 
zabe ton i ran i u l j u d i k o j i f i l m pro i zvode , k o j i ga uvoze i p r i k a z u j u . 
P o r e d o v i h poteškoća va l j a očekivati, o s i m načelne podrške, i z r a v n u po­
moć ne samo o d s a m o u p r a v n i h i n t e r e sn ih za j edn ica k inematogra f i j e i 
k u l t u r e već i r a d n i h o rgan i zac i j a , f i l m s k i h r a d n i k a , k u l t u r n i h i j a v n i h 
r a d n i k a u H r v a t s k o j . 
B e z te pomoći nemoguće je z a m i s l i t i nadilaženje početnih poteško­
ća. K r i v o je očekivati d a m a l i b ro j l j u d i k o j i će r a d i t i n a t o m odgovor­
n o m z a d a t k u riješe ono što smo t r eba l i učiniti p r e d t r ideset p a i više 
god ina . N i j e po t r ebno posebno naglašavati što s u f i l m s k i a r h i v i i k ino ­
teke značile u r a z vo ju p o j e d i n i h n a c i o n a l n i h k inematog ra f i j a , u po j a v i 
n o v i h p ravaca u pov i j e s t i f i l m a , n o v i h a u t o r s k i h ličnosti i usmje ren ja . 
K i n o t e c i možemo zahva l i t i i p o j a vu au t o r skog p r a v c a u našoj k ine­
matog ra f i j i šezdesetih god ina , što j e r e zu l t i r a l o s t v a ran j em n i z a izuzet­
n i h os tvaren ja u čitavoj jugos lavensko j k inema tog ra f i j i . K i n o t e k a Hrva t ­
ske t reba la b i za jedno s »Filmotekom 16«, A k a d e m i j o m za kazališnu i 
f i l m s k u umje tnos t , K ino - save zom S R H r v a t s k e , F i l o z o f s k i m f a k u l t e t o m 
1 c e n t r i m a za k u l t u r u b i t i o n o m snažnom j e z g r om k o j a će zračiti n o v i m 
i m p u l s i m a k o j i će p r i d o n o s i t i drukčijim o d n o s i m a u n u t a r f i l m s k e dje­
l a tnos t i u našoj r e p u b l i c i . 
U o v o m t r e n u t k u taj d io k inematog ra f ske d j e l a tnos t i na laz i se pot­
p u n o i z van t okova samoupravne t rans fo rmac i j e u k inema tog ra f i j i . Toč­
ni je , ono n e m a n i k a k a v utjecaj n a zb i van ja u k inematog ra f i j i . U sređe­
n i m o d n o s i m a u n u t a r k inematogra f i j e t a j e zgra t r eba l a b i b i t i »umom« 
k inematogra f i j e . K a d to kažem m i s l i m n a n i vo mišljenja o f i l m u a ne 
n a n ivo v l a s t i i l i p a k f inanc i j ske moći. P r i znavan j e važnosti i t o m d i j e l u 
k inematogra f ske d j e l a tnos t i o d s trane društva p r i p o m o g l o b i unošenju 
ravnoteže u n u t a r p o t p u n o neuravnoteženih in te resa u n u t a r k inematogra ­
f i je u našoj r e p u b l i c i . P r i s i l i l o b i to i nos ioce tzv. »vlasti« i nos ioce 
f inanc i j ske moći za drukčiju a r g u m e n t a c i j u i drukčiji odnos p r e m a do­
maćem f i l m u i f i l m s k o m stvaralaštvu u c j e l i n i . 
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S U M M A R Y 
T H E F I R S T S T E P S OF C I N E T H E C A O F SR OF CROAT IA 
AT T H E C R O A T I A N A R C H I V E 
Soon after the f irst c inema performances i n Paris in 1895. the view came 
up that the f i lm tape could be treated as archiv ic mater ia l . This view was 
first taken by the Pol ish Boleslav Matusevski in 1898. 
In our country, however, the awareness of the need for appreciation and 
preservation of the f i lm mater ia l comes up only after 1945. Thus, the Yugo­
slav Cinetheca i n Belgrade was established in 1949. This paper deals especial­
ly w i th the s i tuat ion i n the SR of Croatia, wh i ch has a long tradit ion in 
various f i lming activities. Thus, f irst f i lms i n this Republ ic were made in 1903. 
(Noworyta), the first c inema performance was held in Zagreb on 8th October 
1896 and the f irst standing cinema houses were opened in Zagreb and Pula 
in 1906. This was very early, considering that the first standing cinema houses 
were opened i n Zagreb and Pula i n 1906. This was very early, considering 
that the f irst standing c inema houses in USA appeared in 1905. 
After several attempts, the special condit ions for the foundation of the 
Cinetheca were created only i n 1976. w i th the Law of Cinematography and 
a l l was realised i n 1979. at the Croat ian Archive. 
Discussing this specific situation, it accounts of the efforts necessary in 
creating organisational, technical conditions for providing the catalogue of 
the own f i lm materials f rom the beginnings of the f i lm unt i l today, since a 
complete reasearch of this k i n d has not been done so far. 
There is a conceptional problem, too: what to preserve in the f i lm 
archive regarding the specific features of this act ivity in S R of Croat ia. 
The role pf the Croat ian cinetheca has been discussed in connection w i th 
the existing institutions and w i th the fact that there is no institute for f i lm 
that would enable systematic research, which forces the Cinetheca of Croat ia 
to open the possibi l i t ies of the scientific research w i th in its own scope. 
The prob lem of the standards of f i lm presentation, of the spectator's 
culture level, and the need for the Croat ian Cinetheca to help various actions 
in the f ield of propagating f i lm culture and education of new cadres. 
The Cinetheca of Croat ia, the view has been brought up, w i l l have to 
take care of the f i lm documentation, to be equipped professionally and w i th 
sufficient statt for the need of the SR of Croat ia , wh ich would be of an 
unestimable value for the lasting registration of the indiv idual cul tura l and 
publ ic servants, cul tura l monuments and various other aspects of the con­
temporary life. 
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